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摘  要 
随着互联网和信息时代的发展，保险公司已经成为一个社会不可缺少的一种
成分，而保险公司的财务管理系统还相对落后，保险公司还采用一般的财务管理
系统。这种财务管理系统是大多数企业所用的财务管理系统，规模比较小，处理
的数据量也有限。对保险公司而言，他们在社会的地位是金融类企业。财务处理
的是大量与金钱有关的信息，这种小型的财务管理系统已经不适应保险公司的应
用。以前的财务管理系统是基于 C/S 模型，这种模型有很多缺点，不能实时更新
数据，处理的数据是基于局域网的模型。系统不能进行财务风险预警，财务分析
时，信息量也不够等等。 
本文基于上面提出的问题，提出一种解决方法，就是基于 Web 的保险公司
财务管理系统，采用新的构架进行设计，采用新的模型来适应时代发展的需求。
本文采用 C#语言进行开发，开发的平台则采用最新的 Microsoft Visual Studio 
2014，而后台开发则采用 Oracle Database 12c。系统采用了 MVC 构架。然后对
系统进行需求分析，找到系统开发的各个功能与模块。最后则对改进点进行重点
的开发。从前人的开发中找到解决方法，还有一个是从技术层次进行解决问题。 
通过系统的开发，开发人员分析了系统的用户有：系统管理员，财务经理，
个险销售部经理，保险部经理和部门会计。系统实现了以下几个方面的功能：系
统的预算功能，支出管理功能，收入管理功能，报表管理功能，资产管理功能，
保险管理功能。系统实现的具体功能有：资产数据查询功能，预算数据导出功能，
收入数据统计功能和保险数据更新功能。 
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Abstract 
With the development of the Internet and the information age, the insurance 
company has become an indispensable a component of society, and the insurance 
company's financial management system is relatively backward, the insurance 
company also uses general financial management system. This financial management 
system is a financial management system used by most companies, the relatively 
small size, the amount of data processed is limited. Insurance companies, their 
position in society is financial enterprises. Financial processing is a lot of information 
related to money, such small financial management systems no longer meet the 
insurance company's application. Previous financial management system is based on 
C/S model, this model has many shortcomings, the data can not be updated in 
real-time, data processing is the LAN-based model. Financial risk early warning 
system can not, when the financial analysis, the amount of information is not enough, 
and so on. 
Based on the issues raised above, propose a solution is a Web-based insurance 
company's financial management system that uses a new architecture design, the 
introduction of new models to meet the needs of the times. In this paper, using C # 
language development, the development of the platform are using the latest Microsoft 
Visual Studio 2014, but the background is used to develop Oracle Database 12c. The 
system uses the MVC architecture. Then the system requirements analysis, system 
development to find the various functions and modules. Finally, the point is to 
improve development priorities. In the past to find solutions in human development, 
there is a technical level to resolve the problem. 
By developing the system, developers analyze the users of the system are: the 
system administrator, finance manager, an insurance sales manager, department 
managers and insurance sector accounting. System to achieve the following functions: 
system of budgeting, expenditure management, revenue management, report 
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management, asset management, insurance management functions. Specific functions 
of system implementation are: asset data query capabilities, budget data export 
functions, statistical functions, and insurance income data update feature. 
Key Words: Insurance Company; Financial Management; Web Technology; 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
财务管理系统对于所有公司都是不可或缺的，它对公司内部的财务收入，支
出，控制，监督和财务的运作都是至关重要的。也可以用另一种方法进行说明，
就是财务管理系统的应用是公司的命脉。保险公司也是一类金融企业，以往的财
务管理系统大多是基于 C/S 模型的，这种财务管理系统有很多缺点，如：财务系
统的信息是孤立的，系统之间的信息不能够互相共享。还有另一部分则是系统的
后台数据是单独的，有大量的冗余，等等。国内的基于 C/S 的研究有基于 SOA
的财务管理系统架构研究--西门子财务管理系统的设计与实现，提出基于服务的
财务管理系统，以西门子财务管理系统为实例进行说明，这个系统一定程度上，
解决了部分上面的问题[1]。 
随着保险公司的经济业务的增加，保险财务管理系统会提高公司的效率，整
个保险公司的内部控制也会得到提高。保险财管管理系统是根据保险公司的实际
情况，将公司的组织机构，员工，岗位，支出，收入，经营活动，财务活动，监
督，协调与控制的一个运行系统。保险公司财务管理系统的核心部分是财务的管
理，对保险公司的保险情况，销售情况，理赔情况和其它相关的业务进行管理，
目的是为保险公司的领导的决策提供准确和实时的财务信息。国内最多的保险公
司财务方面的研究是我国人寿保险公司经营绩效的 DEA 有效性分析，他们主要
研究的人寿保险公司的经营绩效，用 DEA 进行分析，从而可以对保险公司的经
营模式进行管理和了解[2]。 
保险公司管理系统的开发主要是运用多种信息技术，网络技术和其它相关的
互联网技术到保险公司的财务管理系统上，最后使公司的财务管理达到规范，方
便，统一的格式和有效的结果，同时在财务管理系统的界面上，要求有操作便捷，
界面美观，用户实用价值高，功能实用，在保险公司的信息共享上，最终实现信
息的跨时间，跨空间的实时管理。科技公司研究的基于 J2EE 的会越科技财务管
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理系统设计与实现，开发了基于 java 的财务管理系统，这个系统有很好的界面，
不过这个系统的功能不实用，还有就是系统的功能不齐全[3]。 
本课题是基于 WEB 的保险公司的财务管理的实际需求为背景，目的是开发
出中小企业的财务管理系统，从而为保险公司的财务管理员以及相关人员提供高
效的管理方法，同时为保险公司的领导提供实时的财务数据报告。 
1.2 研究目的 
随着时代的发展，有些东西或事情可能会被代替或过时，但有一样是不会变，
那就是财务管理系统。在信息时代的发展过程中，财务管理系统在不同阶段存在
不同的问题，以往的财务管理系统存在一些问题，第一方面则是公司的财务信息
是彼此孤立的，不能够互相实时更新。第二方面是系统中的财务数据存在很多冗
余的信息。第三则是不能实时的更新，财务信息不能够集中处理。第四方面则是
旧的数据无法对公司进行重用。第五方面是系统的响应速度不够快。 
针对上面的问题，我们提出一种财务管理系统，这种财务管理系统是实现上
面的要求，系统是基于一种 WEB 的财务管理系统，同时这样的系统是基于网络
的系统，这样就可以满足信息不孤立的问题，而另一方面这个设计也可以满足系
统的实时更新，这样可以除去财务信息的不集中问题。最后一方面可以解决信息
冗余的问题，财务数据信息全部集中到一个后台数据库中，就可节省大量的空间。
如下是对保险公司业务的分析，有些研究人员对西方保险公司内部治理结构新特
征与我国国有保险公司内部治理结构优化中，对西方的保险公司的内部结构与我
国的保险公司的内部结构进行比较，这样可以比较出优劣，从中可以提高和改善
我国保险公司的内部结构[4]。 
研究目的是为了实现和开发一个集财务信息和信息流信息与一起的系统。这
样的系统集中了大量的信息，有财务方面的信息，还有其它公司战略的信息，从
而可以对公司信息更好的处理，综合处理财务管理信息系统。最终目的是开发一
个保险公司的财务管理系统。 
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